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UNE A LA GEOMETRIE DE L'INFORMATION..




Le cadre est la Géométrie Différentielle des Variétés de probabilités Modèles Statistiques pour les 
espaces mésurés.
Il s'agit d'utiliser des outils récents d'algèbre homologique pour trois objectifs.
(1).  Rendre moins intuitive donc plus accessible  la Géométrie Différentielle des variétés 
localement hessiennes qui est au coeur de  la
<<Science-Géométrie de l'Information Statistique. >>.\\
(2) Expliquer la convexité cachée derrière la forme quadratique de Fisher.\\\
(3) Discuter de quelques  points encore obscurs.
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